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NEMZETI
R e s z l e r  I s t v á n  igazgatás
Pénteken 1862. év Deczember 12-kén adatik:
ABANYAREM
Tüneményes néprege 3 szakaszban dalokkal. —  Irta Vachöt Imre, zenéjét szerzé Doppler.
R e n d e z ő :  E'ofttényf V ilm os.
Mátyás király —
Bolesláv, bányamester —  
Vendelin, bányajárd — 
D enevér, öreg bányász 
Margit, első nejétöli leánya 
Kordula, második neje 
Lőrincz, bányászlegény
Érczike )  tíinctérek
S Z E M É L Y E  K:
* * * |  Hajdú -  -
Foltényi. I Bányarém -**■ —
Erdélyi. I Günther Félix, bánya gróf
Sánta. I Brigitta neje —
Váczy Vilma. I Aknár, számtartó —
Egriné. 5 I Hochstein, ellenőr —
Gerecs. I Udvarmester
Zöldy Róza. I Csatlós —  —
Demjén Mari. j Bányászok.
— Sándori.
— —- Demj n.
—  — Zöldy.
—  —  Zöldiné.
—  — Chován.
— ~  K-llay.
—  — Püspöki.
 — — F. Vilmos.
, szellemek. Történik: a bányagrófnál és az aknába’
Végül az előadás folyamában:
Az arany bánya megnyitása.
Képbeszéd ^Allegória) 2  képben F e h é r v á r i t ó l .
i - s ö  kép: „Az arany eső.“ 2-dik kép-. „Mátyás az igazságos."
Záradékul:
Az arany bánya tündérvilága vagy Magyarország Tündérhonban.
Magyar ország jelvényeit: Korona, kard, királyi buzgány, alma,— úgy szintén a tündérvilági 
magyar koronát, pálezát és almát készité, valamint az egész allegóriái kiállítást rendezi F e h ér v á r y  
A n t a l  opera rendező.   -
Helyárak: K i s  Páholy 3  fft. Támlásszék 1  f r í .  Zárlszék 9 0  k r .  Földszint, 4 - ©  kr.
kezdete 9 órakor, f  égé 9 után.
A mai előadásra az első emeleti ülő hely l O  garas Álló hely 5  garas.
Holnap Deczember 13-kán Koniás'um^7 Alajos Jutalomjátékaul:
ESSEX GRÓF.
Drama 5 felvonásban.
Kiadta: M á r to n  ffy F r i g y e s  iiikdr- Debreczen 1 8 6 2 . Nyomaton a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1862
